
















Анотація.  В  роботі  дається  обґрунтування  параметрів,  які  формують  заданий рі‐
вень  продуктивності  очисного  вибою.  Встановлено,  що  відтворення  заданого  рівня 
продуктивності досягається за рахунок підвищення надійності технологічної схеми роз‐
робки  родовища,  визначення  раціональної  області  експлуатації,  оцінки  рівня  взає‐
мозв’язку  обладнання  в  системі «кріплення‐комбайн‐конвеєр».  Представлення  сукуп‐
ності вхідних потоків ресурсів, засобів механізації та вихідних потоків, які виражаються 
видобутком та  собівартістю,  у вигляді мережевих моделей дозволяє оптимізувати па‐
раметри  експлуатації  родовища,  тобто  сформувати  склад механізованого  вибою  з  за‐
даним  рівнем  продуктивності  при  найменшій  собівартості  видобутку.  Особливу  увагу 
приділено програмній реалізації запропонованих підходів. 
 

















equipment operated within  the determined  rational operation  zone;  the mining unit  cost 













Вступ.  В  умовах  обмеженого  фінансування  паливно‐енергетичного 
комплексу,  падіння  темпів підготовчих робіт,  старіння шахтного фонду на 
перший план виходять задачі, які безпосередньо пов’язані зі збереженням 
життєдіяльності  вугільних  підприємств.  Порядок  денний  формується  пи‐
таннями  забезпечення  енергетичної  незалежності  України,  стабілізації  з 
поступовим  збільшенням  видобутку  вугілля.  Для  вирішення,  вказаних  за‐
дач, необхідно особливу увагу приділити науковим основам створення ви‐
соконавантажених  комплексних  механізованих  вибоїв,  а  це  неможливо 
здійснити  без  підвищення  конкурентоспроможності  існуючих  засобів  ме‐
ханізації.  Існує  практика  заміни  гірничо‐шахтного  обладнання  на  закор‐














Назимко  В.В.  [6],  встановили  залежності  між  типовими  технологічними 
операціями та рівнем видобутку, а Литвинським Г.Г. [7] запропоновано ме‐
тодику  оцінки  існуючого  рівня  виймальної  техніки.  Як  видно,  із  аналізу 
праць [3–7] задача раціоналізації технологічних схем експлуатації включає 
ряд етапів, серед них: встановлення рівня взаємозв’язку, визначення обла‐
сті  експлуатації,  оптимізація  параметрів.  Тобто,  задача  багатопланова,  та 
не може бути вирішена  за рахунок  удосконалення окремого процесу.  За‐
порукою  збільшення  рівня  видобутку  та  мінімізації  собівартості  готової 
продукції є обґрунтування структури комплексного механізованого вибою 
(з заданими параметрами продуктивності) в межах визначених раціональ‐










раціональному  використанню  ресурсної  бази.  Наукові  основи  даного  на‐
прямку  були  сформовані  В.Г.  Гріньовим  [9].  Їх  достовірність,  наукова  та 
практична  цінність  підтвердились  при  вирішенні  задач  освоєння  рудних 
родовищ [10]. Для вирішення проблем вугледобувного комплексу України 
було проведено оцінку фактичних показників роботи очисних вибоїв Дон‐




пективних  вугільних  підприємств  у  структурі Міненерговугілля,  попередні 
дослідження [9–12] стали своєчасними та актуальними. Однак, залишився 
ряд  питань,  які  не  були  достатньо  висвітлені.  Проте,  в  період  з  2015  по 
2018 рр. під керівництвом В.Г. Гріньова, ця прогалина була заповнена і на‐











дуктивності  на основі  підвищення надійності  технологічної  схеми шляхом 














дільниці  називають  надійністю.  Система  «кріплення‐комбайн‐конвеєр», 
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яка  формує  рівень  продуктивності,  в  залежності  від  рівня  взаємозв’язку 
між  виробничими  операціями,  прийнято  називати  «технологічний  лан‐
цюжок», а сукупність вхідних ресурсних параметрів та вихідного рівня ви‐
добутку при питомій собівартості називають «технологічною схемою». То‐
ді,  рівень  надійності  P   формується  групою  параметрів:  TP   ‐  технологічні 
параметри,  ЕP   ‐  засоби  механізації,  СP   ‐  питома  собівартість  видобутку. 
Умову надійності зручно представити вектором рішень P : 
 











⊆ ⇔ ∀ ∈ :
∈
⊆  
довжина вибою    ⊆ ⇔ ∀ ∈ : ∈ ⊆  
кут падіння    Α ⊆ ⇔ ∀ ∈ Α: ∈ Α ⊆  
комплектація очисного вибою 
кріплення    ⊆ ⇔ ∀ ∈ : ∈ ⊆  
комбайн  ⊆ ⇔ ∀ ∈ : ∈ ⊆  






ресурс обладнання    → max 
 
 
де  , ,  – сукупність раціональних параметрів експлуатації; а  , ,  
–  технологічні  параметри  розробки;  , ,   –  раціональні  типи  очисного 
обладнання,	 , ,  – множина існуючих варіантів комплектацій. 
Тоді, продуктивність на рівні 1000 т/доб. можлива лише в тому випад‐
ку  коли  довжина  вибою    є  раціональною  ∈ 	 ,  тобто  знаходиться  в 
множині раціональних довжин вибою  ; теж саме і для потужності пласта 
∈ , кута падіння  ∈ Α, де  ,  – множини раціональних довжин ви‐
бою  та  кута  падіння  відповідно.  При  цьому  засоби  механізації  , ,  






;	 ∈ ; де 	 , ,  – множини раціональних типів очисного обладнання. 
Не  менш  важливою  умовою  є  те,  що  питома  собівартість  видобутку 
 повинна бути мінімальною, а це можливе лише тоді, коли ресурс об‐
ладнання  максимальний  → max,  а  витрати  на  придбання  обладнання 
мінімальні  → min. 
Тоді,  любу  альтернативу  очисного  обладнання можна  представити  у 
вигляді  маршруту  (2),  який  проходить,  через  вершини,  які  відповідають 
значенням параметру: 
 
→ → → → → → → (2) 
 
Для умов родовищ Донбасу було визначено альтернативи обладнан‐
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знаходження  структури  видобувного  комплексу  з  найменшим  значенням 


























Оптимізація  , , ∈  








вказаних  підходів  співробітниками  ІФГП  НАН  України  розроблено  відпо‐
відне програмне забезпечення, яке дозволяє проводити оптимізацію [21], 
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Висновок.  В  процесі  виконання  дослідження  було  встановлено,  що 
забезпечення  заданого  рівня  продуктивності  досягається  за  рахунок  під‐
вищення надійності технологічних схем експлуатації вугільного родовища, 
котру  можна  представити  у  вигляді  мережевої  моделі,  яка  демонструє 
співвідношення  вхідних  потоків  ресурсів,  засобів  механізації  та  вихідних 
потоків  представлених  рівнем  видобутку  при  заданій  собівартості.  Всі  ці 
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